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Con el fin de dilucidar la condicion de una hembra canina Ilegada a la consulra extern a de la
Clfnica de Pequefios Animales, la cual presentaba una alteracion a nivel de la vulva, se realize
una laparotomfa exploratoria y correcriva, est como el cultivo de linfocitos para el anal isis de
su condicion cromosomica.
MATERIALES Y METODOS
Clrnicarnenre el animal presentaba una protrusion a ruvel de la vulva, la cual a la palpacion
ten fa un cuerpo semiblando de consisrencia similar a la del hueso peneano de los canines.
Se determine realizar una laparotornta exploratoria con e! fin de realizar estudio patologico
de las entidades involucradas. Ademas, se realizola toma de sangre periferica para el cultivo de
linfociros para el anal isis cromosomico.
RESULTADOS
Se encontr6 que una de las gonadas iba en descenso y ta otra gonada estaba localizada
intrabdominalmente. AI estudio histopatologico se reporto la presencia de restlculo hipo-
plasico. Se analizaron 112 metafases con Bandas G y se enconrro un numero cromosomico fue
de 78,XX. No se observe a este nivel de resolucion ningun ripo de alteracion estructural.
CONCLUSIONES
EI animal en cuestion se define como un XX sexo reverso, entidad reportada en otras razas
caninas, con una baja frecuencia.
